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018/HÖR/GES – Plateau mit Flusslandschaft mit dazugehörigen Tässchen
019/HÖR/GES – 022/HÖR/GES
Tafel 88
3 Porzellandekore unter J.G.Höroldt (1696 – 1775)
024/HÖR/GES – Terrine mit Batailleszenen
025/HÖR/GES – Plateau mit Batailleszenen
Tafel 89
3 Porzellandekore unter J.G.Höroldt (1696 – 1775)
027/HÖR/GES – Terrine mit Stadtansicht
028/HÖR/GES – Plateau mit großer Kauffahrteiszenen und Insektenmalerei
Tafel 1
4 Fondporzellane
001/FOND/GES – Teekanne mit Gelbfond und indianischen Blumen
002/FOND/GES – Zuckerdose mit Gelbfond und indianischen Blumen
Tafel 2
4 Fondporzellane
024/FOND/GES – Unterschale mit Gelbfond und indianischen Blumen
024/FOND/GES – Rückseite der Unterschale
Tafel 3
4 Fondporzellane
025/FOND/GES – Deckelterrine mit Gelbfond und Uferszenen
026/FOND/GES – Plateau mit Gelbfond und Kauffahrteiszene
Tafel 4
4 Fondporzellane
029/FOND/GES – Teekanne mit Gelbfond und Uferszenen
030/FOND/GES – Kumme mit Gelbfond und Landschaftsszenen
Tafel 5
4 Fondporzellane
037/FOND/GES – Tässchen mit Gelbfond und und Kauffahrteiszenen
041/FOND/GES – Unterschale mit Gelbfond und Kauffahrteiszene
Tafel 6
4 Fondporzellane
049/FOND/GES – Fünfpassige Deckeldose mit Habsburger Wappen
049/FOND/GES – Fünfbeiniger Fußständer der Deckeldose
Tafel 7
4 Fondporzellane
055/FOND/GES – Deckeldose in Blattform mit Habsburger Wappen
069/FOND/GES – Bürste mit Habsburger Doppeladler
075/FOND/GES – Spiegel der Toilettengarnitur Wilhelmine Amalias
Tafel 8
4 Fondporzellane
Tafel 9
4 Fondporzellane
076/FOND/GES – Ecuelle mit grünem Fond und dazugehöriges Plateau 
077/FOND/GES – Plateau der Ecuelle mit grünem Fond
Tafel 10
4 Fondporzellane
083/FOND/GES – Doppelhenkeltasse mit Szenen á la Watteau
084/FOND/GES – Unterschale mit Szenen á la Watteau
Tafel 11
4 Fondporzellane
088/FOND/GES – Terrine mit Goldüberzug und unterglasurblauem Fels-und Blumendekor
088/FOND/GES – Terrine mit Goldüberzug, Detailansicht Goldradierung
Tafel 12
4 Fondporzellane
089/FOND/GES – Goldterrine mit gravierten Jagdszenen
089/FOND/GES – Nahansicht der Schauseite mit gravierten Jagdszenen
092/FOND/GES – Ecuelle mit radierten Chinoiserien
Tafel 13
4 Fondporzellane
094/FOND/GES – Becher mit Löwenköpfen und radierten Chinoiserieszenen
Tafel 14
4 Fondporzellane
094/FOND/GES – Ansicht einer Schauseite des Bechers mit Goldfond
Tafel 15
4 Fondporzellane
Tafel 16
096/FOND/GES – Teekanne mit radierten Chinoiserien auf Goldfond
096/FOND/GES – Ansicht Unterseite der Teekanne mit Gelbfond
4 Fondporzellane
Tafel 17
102/FOND/GES – Doppelheknelbecher mit radierten Chinoiserien auf dem Gelbfond
102/FOND/GES – Detailansicht der radierten Chinoiserien des Doppelheknelbechers
4 Fondporzellane
Tafel 18
104/FOND/GES – Untertasse mit radierter Chinoiserie auf Goldfond
104/FOND/GES – Nahaufnahme der Chinoiserie der Untertasse
4 Fondporzellane
110/FOND/GES – Kranenkanne mit Goldfond und ausradierten „natürlichen Blumen“
Tafel 19
4 Fondporzellane
Tafel 20
111/FOND/GES – Teekanne mit Goldfond und „natürlichen Blumen“
117/FOND/GES – Kleine passige Schale mit Goldfond und „natürlichen Blumen“
4 Fondporzellane
Tafel 21
120/FOND/GES – Untertasse mit Goldfond und ausradierten „natürlichen Blumen“
124/FOND/GES – Tasse mit Goldfond und ausradierten „natürlichen Blumen“
4 Fondporzellane
Tafel 1
001/HAUS/GES – Teekanne mit Chinoiserien
001/HAUS/GES – Zweite Schauseite der Teekanne
5 Hausmaler
Tafel 2
003/HAUS/GES – Reintel mit sogenannten „Goldchinesen“
003/HAUS/GES – Deckel Reintel
5 Hausmaler
Tafel 3
005/HAUS/GES – Zuckerdose mit sogenannten „Goldchinesen“
005/HAUS/GES – Beschriftung der Zuckerdose
5 Hausmaler
Tafel 4
006/HAUS/GES – Untertasse mit sogenannten „Goldchinesen“
006/HAUS/GES – Nahaufnahme Untertasse
5 Hausmaler
Tafel 5
010/HAUS/GES – Teekanne mit burlesken Genreszenen
010/HAUS/GES – Zweite Schauseite der Teekanne
5 Hausmaler
012/HAUS/GES – Teedose mit Genreszenen
Tafel 6
5 Hausmaler
016/HAUS/GES – Vierkantflasche mit Augsburger Hausmalerdekor
Tafel 7
5 Hausmaler
020/HAUS/GES – Nymphenburger Kopie der Meißener Vierkantflasche mit 
Augsburger Hausmalerdekor
Tafel 8
5 Hausmaler
021/HAUS/GES – Terrine mit Chinoiserie
022/HAUS/GES – Terrine mit Chinoiserieszenen
Tafel 9
5 Hausmaler
023/HAUS/GES – Runde Deckelterrine mit Chinoiserieszenen
025/HAUS/GES – Nahaufnahme der Schauseite der Deckelterrine
Tafel 10
5 Hausmaler
025/HAUS/GES – Unterschale mit Chinoiserieszenen
025/HAUS/GES – Nahaufnahme einer Chinoiserieszenen der Unterschale
Tafel 11
5 Hausmaler
001/PLAS/GES – Schale als Kohlkopf
001/PLAS/GES – Fond Schale
Tafel 1
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
005/PLAS/GES – Päonienschale
005/PLAS/GES – Päonienschale
Tafel 2
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
015/PLAS/GES – Zitronendeckelschale mit Zitronenblattschale
015/PLAS/GES
019/PLAS/GES – Zitronenblattschale
Tafel 3
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
016/PLAS/GES – 018/PLAS/GES – Zitronendeckelschalen
017/PLAS/GES – Zitronenblattschale
Tafel 4
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
017/PLAS/GES – Zitronendeckelschale
Tafel 5
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
023/PLAS/GES – Blattschale mit plastischem Zweighenkel
025/PLAS/GES – Blattschale mit plastischem Zweighenkel
Tafel 6
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
032/PLAS/GES – Kleine herzförmige Blattschale mit Manierblumen
Tafel 7
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
051/PLAS/GES – Eichhörnchen-Kanne
Tafel 8
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
055/PLAS/GES – Mädchen auf Gewürzkörben
059/PLAS/GES – Junge auf Gewürzkörben
Tafel 9
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
061/PLAS/GES – Schauteller mit plastischen Blumen 
062/PLAS/GES – Ovaler Dessertkorb mit durchbrochener Wandung 
und plastischen Blumenauflagen
Tafel 10
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
067/PLAS/GES – Unterseite Korb mit durchbrochener Wandung
069/PLAS/GES – Runder Korb mit durchbrochener Wandung
Tafel 11
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
070/PLAS/GES – Kaffeekanne mit plastischen Rosen und Insektenmalerei
Tafel 12
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
084/PLAS/GES – Schokoladentasse und Untertasse
085/PLAS/GES – mit plastischen Rosenzweigen und Insektenmalerei
Tafel 13
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
084/PLAS/GES – Untertasse mit plastischen Rosenzweigen und 
Insektenmalerei
Tafel 14
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
099/PLAS/GES – Deckelterrine mit plastischen Blumen und ombrierter Insektenmalerei
100/PLAS/GES – Unterschale Terrine
Tafel 15
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
101/PLAS/GES – Schale mit aufgelegten Weinblättern und ombrierter Insektenmalerei
102/PLAS/GES – Schale mit aufgelegten Weinblättern
Tafel 16
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
104/PLAS/GES – Kännchen mit „natürlichen“ Blumen
105/PLAS/GES – Unterschale Kännchen
Tafel 17
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
106/PLAS/GES – Kleine Schneeballenblütenvase
Tafel 18
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
111/PLAS/GES – Mittelgroße Schneeballenblütenvase
Tafel 19
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
112/PLAS/GES – Große Schneeballenblütenvase
Tafel 20
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
114/PLAS/GES – Teedose mit Schneeballenblütendekor
Tafel 21
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
115/PLAS/GES – Kumme mit Schneeballenblüten
115/PLAS/GES – Ansicht Fond der Kumme
Tafel 22
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
116/PLAS/GES – Tasse mit Schneeballenblüten
117/PLAS/GES – Untertasse mit Schneeballenblüten und Szene nach Watteau
Tafel 23
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
118/PLAS/GES – Unterschale mit Schneeballenblüten und Batailleszenen
118/PLAS/GES – Rückseite Unterschale
Tafel 24
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
001/BLU/GES – Großer Teller mit Holzschnittblumen und Insekten
002/BLU/GES – Großer Teller mit Holzschnittblumen und Insekten
Tafel 1
7 Blumendekore
004/BLU/GES – Großer Teller mit Holzschnittblumen und Insekten
004/BLU/GES – Nahaufnahme Teller
Tafel 2
7 Blumendekore
024/BLU/GES, 025/BLU/GES – Kasserolle und Unterschale mit Holzschnittblumen
025/BLU/GES – Teller in französischer Form mit Blumenmalerei
Tafel 3
7 Blumendekore
026/BLU/GES – Deckelterrine mit „natürlichen“ Blumen
026/BLU/GES – Henkel der Deckelterrine mit „natürlichen“ Blumen
Tafel 4
7 Blumendekore
028/BLU/GES, 029/BLU/GES  – Deckelterrine und zugehörige fassonierte 
Unterschale mit Blumendekor
028/BLU/GES – Fassonierte Terrinenunterschale mit Blumendekor
Tafel 5
7 Blumendekore
035/BLU/GES – Deckelterrine mit „natürlichen“ Blumen
035/BLU/GES – Nahaufnahme des figürlichen Knaufs der Deckelterrine mit „natürlichen“ Blumen
Tafel 6
7 Blumendekore
038a, b/BLU/GES – Ovale Terrine mit „natürlichen“ Blumen mit zugehörigem Löffel
038b/BLU/GES – Löffel der ovalen Terrine mit „natürlichen“ Blumen
Tafel 7
7 Blumendekore
042/BLU/GES – Ovaler Gläserkühler mit „natürlichen“ Blumen
044/BLU/GES – Passige ovale Kompottschale mit „natürlichen“ Blumen
Tafel 8
7 Blumendekore
052/BLU/GES – Quadratische Kompottschale mit „natürlichen“ Blumen
056/BLU/GES – Dreieckige Kompottschale mit „natürlichen“ Blumen
Tafel 9
7 Blumendekore
063/BLU/GES – Dessertteller mit „natürlichen“ Blumen und durchbrochener Korbwandung
064/BLU/GES – Dessertteller mit durchbrochener Korbwandung
Tafel 10
7 Blumendekore
065/BLU/GES – Teekanne mit „natürlichen“ Blumen
068/BLU/GES – Runde Zuckerdose mit „natürlichen“ Blumen
Tafel 11
7 Blumendekore
069/BLU/GES – Deckeldose mit „natürlichen“ Blumen
Tafel 12
6 Geschirrformen von J. J. Kaendler (1706-1775)
077/BLU/GES – Henkeltasse mit europäischen Blumen
078/BLU/GES – Untertasse mit Blumendekor
Tafel 13
7 Blumendekore
079/BLU/GES – Deckeltässchen mit europäischen Blumen
080/BLU/GES – Deckeltässchen mit Blumendekor
Tafel 14
7 Blumendekore
081/BLU/GES – Kleines Pfännchen mit europäischen Blumen
082/BLU/GES – Flaschenkühler mit europäischen Blumen
Tafel 15
7 Blumendekore
083/BLU/GES – Tasse mit Blumensträußen
084/BLU/GES – Zugehörige Trembleuse mit Blumensträußen
Tafel 16
7 Blumendekore
085/BLU/GES – 086/BLU/GES – Kanne mit Lavoir mit Festons und Manierblumen
087/BLU/GES – Tasse und Untertasse mit Festons
Tafel 17
7 Blumendekore
001/TIER/GES – Doppelhenkeltasse mit Purpurschuppendekor und Vogelmalerei
001/TIER/FIG – Zugehörige Unterschale der Doppelhenkeltasse
Tafel 1
8 Vogelszenen mit Mosaikborten
005/TIER/GES – Kleine Terrine mit Vergissmeinnicht-Relief, Vogelszenen und 
ombrierter Insektenmalerei
006/TIER/FIG – Zugehörige Unterschale der kleinen Terrine
Tafel 2
8 Vogelszenen mit Mosaikborten
007/TIER/GES – Doppelhenkeltasse mit grünem Schuppendekor und Vogelszenen
008/TIER/FIG – Zugehörige Unterschale der Doppelhenkeltasse
Tafel 3
8 Vogelszenen mit Mosaikborten
009/TIER/GES – Vase mit reliefierten Blumen und Federviehszenen
Tafel 4
8 Vogelszenen mit Mosaikborten
001/BÖT/FIG – Sitzender Pagode auf Plinthe
002/BÖT/FIG – Sitzender Pagode auf Plinthe
Tafel 1
9 Figuren der „Böttgerzeit“
003/BÖT/FIG – Sitzender Pagode auf Plinthe
004/BÖT/FIG – Sitzender Pagode auf Plinthe
Tafel 2
9 Figuren der „Böttgerzeit“
005/BÖT/FIG – Asiatische Figur
Tafel 3
9 Figuren der „Böttgerzeit“
006/BÖT/FIG – Asiatische Figur
Tafel 4
9 Figuren der „Böttgerzeit“
007/BÖT/FIG – Höfische orientalische Figur
Tafel 5
9 Figuren der „Böttgerzeit“
008/BÖT/FIG – Höfische orientalische Figur
Tafel 6
9 Figuren der „Böttgerzeit“
001/EIN/FIG – Junger Christus mit Segensgestus
Tafel 1
10 Einzelfiguren
002/EIN/FIG – HI. Nepomuk
Tafel 2
10 Einzelfiguren
004/EIN/FIG – HI. Johann Nepomuk
Tafel 3
10 Einzelfiguren
007/EIN/FIG – HI. Antonius von Padua
Tafel 4
10 Einzelfiguren
008/EIN/FIG – Junger Heiliger
Tafel 5
10 Einzelfiguren
009/EIN/FIG – Maria mit Christuskind im Arm
Tafel 6
10 Einzelfiguren
010/EIN/FIG – HI. Theresia von Avila
Tafel 7
10 Einzelfiguren
011/EIN/FIG – HI. Theresia von Avila
Tafel 8
10 Einzelfiguren
012/EIN/FIG – Maria Immaculata
Tafel 9
10 Einzelfiguren
013/EIN/FIG – Maria Immaculata
Tafel 10
10 Einzelfiguren
014/EIN/FIG – Maria Immaculata
Tafel 11
10 Einzelfiguren
015/EIN/FIG – HI. Johannes (Kreuzigungsgruppe)
Tafel 12
10 Einzelfiguren
016/EIN/FIG – HI. Christopherus mit Christuskind
Tafel 13
10 Einzelfiguren
018/EIN/FIG – HI. Joseph mit Christuskind und Kreuz
Tafel 14
10 Einzelfiguren
019/EIN/FIG – Kapuzinermönch
Tafel 15
10 Einzelfiguren
021/EIN/FIG – Benediktinerin
Tafel 16
10 Einzelfiguren
022/EIN/FIG – Lesende Nonne
Tafel 17
10 Einzelfiguren
023/EIN/FIG – Herkules mit dreiköpfigem Hund Kerberos
Tafel 18
10 Einzelfiguren
024/EIN/FIG – Jupiter mit Adler
Tafel 19
10 Einzelfiguren
025/EIN/FIG – Apoll mit Leier
Tafel 20
10 Einzelfiguren
026/EIN/FIG – Juno mit Pfau
Tafel 21
10 Einzelfiguren
027/EIN/FIG – Putto mit Laute
Tafel 22
10 Einzelfiguren
028/EIN/FIG – Putto mit Flöte
Tafel 23
10 Einzelfiguren
029/EIN/FIG – Putto mit Zapfhahn
Tafel 24
10 Einzelfiguren
030/EIN/FIG – Kleiner Putto mit Weintrauben
Tafel 25
10 Einzelfiguren
031/EIN/FIG – Kleiner Fischer
Tafel 26
10 Einzelfiguren
023/EIN/FIG – Personifikation Afrikas
Tafel 27
10 Einzelfiguren
033/EIN/FIG – Reifrockdame mit Fächer (Kusshandgruppe)
033/EIN/FIG – Reifrockdame mit Fächer (Kusshandgruppe)
Tafel 28
10 Einzelfiguren
034/EIN/FIG – Dame mit Lehnstuhl
Tafel 29
10 Einzelfiguren
036/EIN/FIG – Schäfer mt Lamm und Hund
Tafel 30
10 Einzelfiguren
039/EIN/FIG – Schäferin mit Lamm
Tafel 31
10 Einzelfiguren
041/EIN/FIG – Schäferin mit Schaf im Arm
Tafel 32
10 Einzelfiguren
042/EIN/FIG – Schäfer mit Sackpfeife
Tafel 33
10 Einzelfiguren
043/EIN/FIG – Schäfer mit Sackpfeife und Hund
Tafel 34
10 Einzelfiguren
044/EIN/FIG – Schäferin mit Flöte und Schaf
Tafel 35
10 Einzelfiguren
045/EIN/FIG – Singender Schäfer mit Noten
Tafel 36
10 Einzelfiguren
047/EIN/FIG – Schäferin mit Hirtenstab und Schaf
Tafel 37
10 Einzelfiguren
048/EIN/FIG – Schäferin mit stehendem Schaf
Tafel 38
10 Einzelfiguren
049/EIN/FIG – Schäferin mit Schaf und Flöte
Tafel 39
10 Einzelfiguren
052/EIN/FIG – Schäfer mit Flöte und Hund 
Tafel 40
10 Einzelfiguren
054/EIN/FIG – Schäferin mit Schaf
Tafel 41
10 Einzelfiguren
055/EIN/FIG – Schäfer mit henkeltasse und einem Hund
056/EIN/FIG – Schäferin mit Blumenkorb und einem Schaf
Tafel 42
10 Einzelfiguren
057/EIN/FIG – Flöte spielender Schäferjunge mit Hund
Tafel 43
10 Einzelfiguren
059/EIN/FIG – Lautenspieler
Tafel 44
10 Einzelfiguren
060/EIN/FIG – Briefschreibender Kavalier
Tafel 45
10 Einzelfiguren
061/EIN/FIG – Frau mit gespicktem Haar
Tafel 46
10 Einzelfiguren
062/EIN/FIG – Großer Wanderer
Tafel 47
10 Einzelfiguren
063/EIN/FIG – Bergmann, die Triangel schlagend
Tafel 48
10 Einzelfiguren
064/EIN/FIG – Kleine Geigerin
Tafel 49
10 Einzelfiguren
001/GRU/FIG – „Fuchs am Klavier“
002/GRU/FIG – „Clavichord“-Gruppe
Tafel 1
11 Figurengruppen
003/GRU/FIG – „Hirte bekränzt Hirtin“
004/GRU/FIG – „Indianisches Liebespaar“
Tafel 2
11 Figurengruppen
001/TIER/FIG – Strauß
Tafel 1
12 Tierfiguren
001/TIER/FIG – Papagei
Tafel 2
12 Tierfiguren
003/TIER/FIG – Putti mit Ziege
003/TIER/FIG – Putti mit Ziege
Tafel 3
12 Tierfiguren
009/TIER/FIG – Liegender Ziegenbock
012/TIER/FIG – Kleine Ziege
Tafel 4
12 Tierfiguren
023/TIER/FIG – Stehender Ziegenbock
025/TIER/FIG – Zwei liegende Schafe
Tafel 5
12 Tierfiguren
030/TIER/FIG – Grasendes Schaf auf Sockel
032/TIER/FIG – Grasendes Schaf
Tafel 6
12 Tierfiguren
048/TIER/FIG – Großes liegendes Schaf
050/TIER/FIG – Großes liegendes Schaf
Tafel 7
12 Tierfiguren
052/TIER/FIG – Stehendes Schaf auf Sockel
053/TIER/FIG – Liegender Widder auf Sockel
Tafel 8
12 Tierfiguren
055/TIER/FIG – Liegendes Schaf auf Sockel
056/TIER/FIG – Liegendes Schaf auf Sockel
Tafel 9
12 Tierfiguren
058/TIER/FIG – Stehende Kuh auf Sockel
059/TIER/FIG – Kleine grasende Kuh auf Sockel
Tafel 10
12 Tierfiguren
062/TIER/FIG – Eichelhäher mit Eichhörnchen
Tafel 11
12 Tierfiguren
063/TIER/FIG – Eichelhäher
Tafel 12
12 Tierfiguren
064/TIER/FIG – Mandelkrähe
Tafel 13
12 Tierfiguren
001/KAM/VAS – Bechervase mit Gelbfond und Chinoiserieszenen
Tafel 1
13 Vasen
002/KAM/VAS – Bechervase mit Gelbfond und Chinoiserieszenen
Tafel 2
13 Vasen
003/KAM/VAS – Balustervase mit gelbem Fond und figürlichen Szenen
Tafel 3
13 Vasen
004/KAM/VAS – Balustervase mit grünem Fond und Chinoiserieszenen
Tafel 4
13 Vasen
005/KAM/VAS – Balustervase mit grünem Fond und Chinoiserieszenen
Tafel 5
13 Vasen
006/KAM/VAS – Flötenvase mit Purpurfond und Chinoiserieszenen
Tafel 6
13 Vasen
007/KAM/VAS – Flötenvase mit Purpurfond und Chinoiserieszenen
Tafel 7
13 Vasen
011/KAM/VAS – Balustervase mit indianischen Tieren
Tafel 8
13 Vasen
013/KAM/VAS – Fächervase mit plastischem Blumendekor
Tafel 9
13 Vasen
015/KAM/VAS – Doppelkürbisvase
Tafel 10
13 Vasen
017/KAM/VAS – Apollovase
Tafel 11
13 Vasen
001/MIN/VAS – Klassizistische Miniatur-Deckelvase mit Blumendekor und Festons
Tafel 12
13 Vasen
001/MIN/VAS – Klassizistische Miniatur-Deckelvase mit Blumendekor
Tafel 13
13 Vasen
022/MIN/VAS – Klassizistische Miniatur-Deckelvase mit Maskarons und Blumendekor
Tafel 14
13 Vasen
001/PRUNK/VAS – Große Vase mit Flora und Putto
Tafel 15
13 Vasen
001/BAUM/AUF – Baum mit jungem Obstpflücker
Tafel 1
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
001/TAF/AUF – Dessertaufsatz mit Manierblumen
Tafel 2
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
002/TAF/AUF – Blumenstaude
Tafel 3
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
003/TAF/AUF – Neptun als Tischfontäne und Muschelschale
Tafel 4
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
005/TAF/AUF – Silen-Gruppe an einer Säule
Tafel 5
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
006/TAF/AUF – Kaffeefass mit Chinoiserien
Tafel 6
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
007/TAF/AUF – Räuchergefäß mit zwei Leoparden
008/TAF/AUF – Kugelvase und zwei Leoparden
Tafel 7
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
010/TAF/AUF – Bronzeaufsatz mit Potpourr-Vase sowie afrikanischem 
Figurenpaar aus Porzellan
Tafel 8
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
011/TAF/AUF – Kleiner Apoll auf zweispannigem Sonnenwagen
Tafel 9
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
013/TAF/AUF – Das Paris-Urteil
Tafel 10
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
003/LEU/AUF – Gueridon mit Augsburger Hausmalerei
Tafel 11
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
006/LEU/AUF – Liegender Hirsch als zweiarmiger Leuchter
006/LEU/AUF – Liegender Hirsch als zweiarmiger Leuchter
Tafel 12
14.- 19. Aufsätze, Verschiedenes
007/LEU/AUF – Papagei mit dreiarmigem Bronzeleuchter
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